





















144 校，ミッション系の小学校が 18 校，私立校が 6
校の計 168 校あり，Year1 から 8 までの 8 年制である．
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Current Situation and Issues of Mathematics Education in Samoa















ⅰ　基礎教育理数科教育改善プロジェクト（SMIPBE）は，2005 年にサモア教育省と JICA の協力のもと，中高等学校を対象にスター
トしたプロジェクトである．全国 19 校の公立中高等学校が参加しており（2012 年時点），Year12 の生徒が受ける全国試験 SSC




5 歳から入学が可能で，実際に 90% 以上の生徒が 5 歳
で入学する．初等教育段階では 3 つの全国試験があり，
Year4 と 6 の学年の生徒が Samoa Primary Education 
Literacy Level（SPELL）という 3 科目（算数，英語，
サモア語）の試験，Year8 の学年の生徒が Samoa 
Primary Education Certificate Attainment（SPECA） 
という 5 科目（英語，算数，サモア語，科学リテラシー，
クリティカルシンキング）の試験を行う．中等学校は
公立校が 23 校，ミッション系の学校が 16 校，私立校
が 3 校の計 42 校あり，Year9 から 13 までの 5 年制で
ある．約 90％の生徒が小学校から中等学校に進学し















の 3 段階に分類される．2017 年の分析結果による
と， 算 数 は Beginner が 76.1%，Proficient が 21.3%，
Advanced が 2.6% と，他の教科の比べても圧倒的に
Beginner と評価された生徒の割合が高いことが分か
る（表 1 ）． 
　また，中等教育レベルになると，その差はより顕著
になる．2016 年の Year12 の生徒対象の全国試験 SSC
の分析においては，受験生は Beginner，Achieved，
Merit，Excellent の 4 段階に分類されるのだが，数学
で Beginner と評価された生徒の割合は 93％にも及ぶ
（表 2 ）． 
　さらには大学への進路決定を大きく左右する
Year13 の生徒対象の全国試験 SSLC においても，数
学で Beginner と評価された割合は 94% と依然として














　 サ モ ア の 教 育 省 は，2006 年 に ナ シ ョ ナ ル カ リ












科　目 Beginner Proficient Advanced
英　語 56.0％ 34.8％ 9.2％
算　数 76.1％ 21.3％ 2.6％
サモア語 21.7％ 64.7％ 13.6％
科学リテラシー 31.5％ 65.7％ 2.8％
クリティカルシンキング 41.7％ 57.2％ 1.1％
出典：Education Statistics Digest（2017）を参照して筆者が作成
表１．Year8 SPECA 評価（2017）
科　目 Beginner Achieved Merit Excellent
英　　語 44％ 31％ 18％ 7％
サモア語 38％ 54％ 9％ 0％
数　　学 93％ 5％ 1％ 1％
出典：Education Statistics Digest（2017）を参照して筆者が作成
表２．Year12 SSC 評価（2016）
科　目 Beginner Achieved Merit Excellent
英　　語 55％ 30％ 12％ 2％
サモア語 8％ 48％ 40％ 3％















































































































員研修（“National In-Service Training”，以下 NIST）


























数を使って表す， 3 ）＋ 1 と− 1 が合わさると 0 にな
る， 4 ）教材を使って正負の足し算・引き算を練習す
る， 5 ）正負の数の足し算と引き算の性質を確認する．
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